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Krystyna Cieslak 
(nee Krystyna Teresa Nasiukiewicz; names from other marriages: Krystyna Cieslak-




Prepared by Joanna Drzewieniecki, Revised November 2016 
 
 
Born: April 28, 1935, Warsaw, Poland. Resided in Warsaw until 1990? Moved to New York City 
and then to Buffalo, NY (1993?-2010). Moved to Otwock near Warsaw, Poland in 2010.  




 Father: Kazimierz Nasiukiewicz 
 Mother: Cecylia Gurlaga 
Husbands 
 First husband: Ryszard Cieslak, 1955-1980 
 Second husband: Jerzy Florjan Goljan, 1981-1994 
 Third Husband: Walter Marian Drzewieniecki, July 25, 1997-to his death  
Children: 
 Andrzej Cieslak, born: April 19, 1956.  
 
Education 
Master’s in Journalism, University of Warsaw, 1957 
 
Employment 
Polska Agencja Prasowa (PAP), Warsaw, Editor, 1957-1962 
Światowid (weekly specialized in tourism), Warsaw, Journalist, 1962-1964 
Expres Wieczorny (evening daily), Warsaw, Journalist specializing in education and tourism, 
1966-1986 
Kurier Polski (daily), Warsaw, Journalist specializing in ecological issues, 1986-1989 
Freelance journalist, 1990-2001. Published articles in Nowy Dziennik (New York); Dziennik 
Nowojorski (under the pseudonym: Maja Kim); Gwiazda Polarna (Stevens Point, WI)  
Editor, Kronika (weekly), Polish Cultural Foundation, Buffalo, New York, 1995-2000 
Editor, “Panorama Polska,” monthly Polish-language page in the Polish-American weekly Am-Pol 
Eagle (Buffalo, NY), 1996-2009. 
 
Memberships 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (Association of Polish Journalists), Warsaw 
Związek Zawodowy Pracowników Prasy Radia i TV (Professional Association of Radio and TV 
Employees), Warsaw 
Polish American Congress, Western New York Division, 1990s to 2002 
Polish Cultural Foundation, Buffalo, NY (served on the board), 1990s to 2010 
Permanent Chair of Polish Culture, Canisius College, Buffalo, NY (served on the board), 1990s 
 
Awards 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (Association of Polish Journalists), Warsaw, several awards 
for creativity from the Association’s “Kluby Twórcze” [Creative Clubs] 
Silver Cross of Merit (Srebrny Krzyż Zasługi), Polish Peoples Republic 
Gold Cross of Merit (Złoty Krzyż Zasługi), Polish Peoples Republic 
Knight’s Cross of Polish Revival (Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski), Polish Peoples 
Republic, 1986 
Officer’s Cross of Merit (Krzyż Oficerski Orderu Zasługi), Republic of Poland, 2003 




- Articles were published under the pen name of: Krystyna Nasiukiewicz. 
- This bibliography does not include articles published in the publication Kronika (Buffalo, 
NY, 1995-2000) edited by Nasiukiewicz and in “Panorama Polska,” a monthly Polish-
language page in the Buffalo, NY, Polish-American weekly Am-Pol Eagle (1996-2009). 
Some articles from Nasiukiewicz' early years as a journalist as well as some articles 
published Nowy Dziennik may also be missing. 
- Punctuation, dates, and places of publication are provided in Polish.  
 
BOOKS 
Joga Wszystko o joga. 1980. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza. 
Joga dla ciebie. 1993. New York.   
My za oceanem: smak Ameryki. 1999. Toruń, Poland/Buffalo, NY: Wydawnictwo Naukowe 





„Zagubieni na Picadilly Circus”. Światowid (Warszawa) 1962.  
1965 
„Połykacze kilometrów na Adriatyckim wybrzeżu”. Światowid (Warszawa) 1965.  
1970 
„Bohater film „Express strachu”. St. Sowiński opowiada jak przewoził nitroglicerynę po 
bezdrożach Wenezueli.” Express Wieczorny (Warszawa), 4 sierpnia 1970.   
1973 
„Cenne zabytki starożytnej Nubii będziemy oglądać w Muzeum Narodowym. Rozmowa z 
archeologiem dr. M. Marciniakiem”. Express Wieczorny (Warszawa), 27 sierpnia 1973.  
1974 
„33 wieki patrzą na nas... z ruin homerowej Troi” (Korespondencja własna „Expressu 
Wieczornego). Express Wieczorny (Warszawa), 19 listopada 1974. 
„Na peloponeskim szlaku” Express Wieczorny (Warszawa), listopad 1974. 
„Na pomoc Delfom”. Express Wieczorny (Warszawa), listopad 1974. 
1975 
„Wśród winnic i mitów Krety”. Express Wieczorny (Warszawa) 1975. 
1976 
„Polonika na uniwersytecie w Buffalo” (Korespondencja własna z USA). Expres Wieczorny 
(Warszawa), 22 grudnia 1976.   
1977 
„5 milionów turystów nad Niagara Falls”. Express Wieczorny (Warszawa), lipiec 1977.  
„35 tysięcy pasażerów na trasie Warszawa-Nowy Jork” (LOT przybliża Amerykę). Express 
Wieczorny (Warszawa), 19 grudnia 1977.  
„Czego i jak uczą w amerykańskich „high schools” (Amerykańska oświata i szkolnictwo). Express 
Wieczorny (Warszawa), październik 1977.  
„Halka” nad wodospadami Niagry”. Express Wieczorny (Warszawa) 24 listopada 1977.  
„LA VALETTA oblężona przez turystów”. Express Wieczorny (Warszawa) 1977.  
„Miasto nad Angarą” (Fotoreportaż własny „Expressu Wieczornego). Express Wieczorny 
(Warszawa) 1977.  
„Miasto w sercu tajgi”. Express Wieczorny (Warszawa), kwiecień 1977. 
„Na spotkanie z Bajkałem – syberyjskim bóstwem” (Korespondencja własna „Expressu 
Wieczornego). Express Wieczorny (Warszawa) kwiecień 1977.  
„Na Syberii wszystko ma inny wymiar...” (Korespondencja własna Expressu Wieczornego). 
Express Wieczorny (Warszawa), kwiecień 1977. 
„Nowojorska „Piąta Ave” – ulica kipiąca życiem”. Express Wieczorny (Warszawa), 17 września 
1977. 
„Nowojorski przybytek muz”. Express Wieczorny (Warszawa), 30 września 1977.  
„Nowy Jork – z dachu „World Trade Center”. Express Wieczorny (Warszawa) 1977.  
„Pokrętne drogi wiejskiej oświaty na przykładzie losów pana Wacława”. (W Dniu Nauczyciela). 
Express Wieczorny (Warszawa) 14 października 1977.  
„Polonika na uniwersytecie w Buffalo” (Korespondencja własna z USA). Express Wieczorny 
(Warszawa), 22 grudnia 1977. 
„Polska panorama w Buffalo” (Korespondencja własna). Kulisy 11 grudnia 1977. 
„Polskie uniwersytety i politechniki coraz bliżej współpracują z uczelniami amerykańskimi”. 
Express Wieczorny (Warszawa), listopad 1977. 
„Polska Panorama w Buffalo” (Korespondencja własna). Kulisy (Warszawa). 11 grudnia 1977. 
„Polska sztuka ludowa podbija amerykański rynek” (Korespondencja własna z USA) Express 
Wieczorny (Warszawa), 29 grudnia 1977.  
„Poszukiwanie skutecznych metod terapii groźnych chorób” (Korespondencja własna Expressu 
Wieczornego) Express Wieczorny (Warszawa), 26 września 1977.  
„Przechodniu powiedz Polsce...” („W 36 rocznicę bitwy pod Monte Cassino”) Express Wieczorny 
(Warszawa) 1977. 
„Przeżyłam blackout” (Korespondencja własna z Nowego Jorku). Express Wieczorny (Warszawa), 
11 października 1977.  
„Robotnicy z maturą”. Express Wieczorny (Warszawa) 1977. 
„Rozśpiewani „Chopinowie” z Buffalo” (Z potrzeby serca, tęsknoty za krajem). Express Wieczorny 
(Warszawa) 22 sierpnia 1977.  
„Spotkanie z piramidami” (Korespondencja z Egiptu). Dziennik Łodzki (Łódź) nr. 180 1977.  
„Stolica na Potomakiem”. Express Wieczorny (Warszawa), wrzesień 1977.  
„Twarze kolosa”. Express Wieczorny (Warszawa) 1977.  
„W jednym instytucie – dwa zawody” (Korespondencja własna z ZSRR). Express Wieczorny 
(Warszawa) 1977. 
„Weekend po Amerykańsku”. Kulisy (Warszawa), wrzesień 1977.  
„Wierny portret rodziców” (Jaka jest nasza młodzież?). Express Wieczorny (?) (Warszawa) 1977. 
1978 
„Na „Haskovych Lipnicach”. Express Wieczorny (Warszawa), maj 1978. 
„Stypendia, pożyczki, wakacyjna praca umożliwiają ukończenie uczelnie”. Express Wieczorny 
(Warszawa), styczeń 1978. 
„Telcz urzekający architekturą”. Express Wieczorny (Warszawa), maj 1978. 
„W Filadelfii o Polsce”. Zwierciadło (Warszawa), styczeń 1978. 
„Wielkie Jabłko”. Zwierciadło (Warszawa), 4 maja 1978. 
„Złota Praga zmieniła oblicze”. Express Wieczorny (Warszawa), maj 1978. 
1979 
„Jaki model szkoły wyższej?” Express Wieczorny (?) (Warszawa) 1979. 
„Nie ma spokoju na Akropolu”. Express Wieczorny (Warszawa). 
„Porządki wiosenne wedle „Kucharza Warszawskiego” przeprowadzane”. Express Wieczorny 
(Warszawa) 1979. 
„Zioła dobre na wszystko”. Kulisy (Warszawa) 1979. 
1980 
„Królestwo piękniej Zenobii w Palmyrze odkrywa nowe tajemnice przed polskimi archeologami”. 
Express Wieczorny (Warszawa), wrzesień 1980.  
„Zdrowie w kuchni”. Kulisy (Warszawa), 16 marca 1980.  
1981 
„Castel Gandolfo”. Express Wieczorny (Warszawa) 1981.  
„Krajobraz po sztormie. Hel ginie!”. Express Wieczorny (Warszawa), maj 1981.  
„Nie pokonamy kryzysu gospodarczego bez odbudowy morale społeczeństwa” (Przepustka do 
przyszłości). Express Wieczorny (Warszawa) 1981.  
„O rozwoju nauki rozstrzyga indywidualna twórczość naukowa” [„dokończenie z strony 
pierwszej”]. (Przepustka do przyszłości). Express Wieczorny (Warszawa) 1981.  
„Odnowa moralna warunkiem wyjścia z kryzysu” (Przepustka do przyszłości: prof. Janusz 
Groszkowski o sytuacji w nauce polskiej). Express Wieczorny (Warszawa), 9 lutego 1981.  
„Potrzebna dyskusja nad kształtowaniem szkolnictwa” (Przepustka do przyszłości). Express 
Wieczorny (Warszawa), luty 1981.  
„Wspólna troska o czystość współczesnej polszczyzny” (Propozycje dla instytucji naukowych, 
kulturalnych, publikatorów). Express Wieczorny (Warszawa), luty 1981.  
„Znaleźć sprawny sposób wychodzenia z sytuacji konfliktowych – mówi „Expressowi prof. Jerzy 
Szacki”. (Przepustka do przyszłości). Express Wieczorny (Warszawa), luty 1981. 
1982 
„Chinatown”. Express Wieczorny (Warszawa), maj 1982.  
„Co przynosi ustawa o szkolnictwie wyższym” (Ważny dokument dla środowiska akademickiego). 
Express Wieczorny (Warszawa), 6 maj 1982.  
„Doraźne zmiany programu – dziś, reforma edukacji – jutro”. Express Wieczorny (Warszawa), 
czerwiec 1982.  
„Nie ma nieuleczalnie chorych” (Ex libris Expressu). Express Wieczorny (Warszawa), 20 grudnia 
1982.  
„Polszczyznę dotknęła brzydka choroba” (Dbajmy o język ojczysty). Express Wieczorny 
(Warszawa), 16 marca 1982.  
„Sobotnia laba za cenę uczniowskiego przeciążenia” (Czy to ma sens?). Express Wieczorny 
(Warszawa), nr 225 1982.   
„System kształcenia zawodowego nadal sprawą sporną”. Express Wieczorny (Warszawa). 1982? 
„Wszyscy tęsknimy za językiem pięknym, prostym i jednoznacznym” (Ludzie kultury o 
współczesnej polszczyźnie). Express Wieczorny (Warszawa), marzec 1982.  
1983 
„Do Juraty z kilogramami na straty”. Express Wieczorny (Warszawa), 11 listopada 1983.  
„Kuracya Ks. Kneippa”. Express Wieczorny (Warszawa), 24 grudnia 1983. 
„Oskalpowana przyroda.” Express Wieczorny (Warszawa), 10 czerwca 1983.  
„Sauna łagodzi obyczaje” (Korespondencja własna z Finlandii). Express Wieczorny (Warszawa), 4 
kwietnia 1983. 
1984 
„Anna Retmaniak” (Z Expressem przy pół czarnej). Express Wieczorny (Warszawa), 1984? 
„Co archeolodzy odkryją pod Forum Romanum? (Z wizytą w Stacji Naukowej PAN w Rzymie) 
(Korespondencja „Expressu” z Włoch). Express Wieczorny (Warszawa), 10 grudnia 1984.  
„Eksplozja nam nie grozi” (Z profesorem Jerzym Holzerem, demografem, rozmawia Krystyna 
Nasiukiewicz). Express Wieczorny (Warszawa), 5 lutego 1984.  
„Niedosyt uczuć” (Gdzie tkwią korzenie tych patologicznych zjawisk, które opisujemy w artykule 
obok?) Express Wieczorny (Warszawa), kwiecień 1984.  
„Ołów w mózgu: Rozmowa z prof. J. Aleksandrowiczem”. Express Wieczorny (Warszawa), 4 maj 
1984.  
„Porta Portese”. Express Wieczorny (Warszawa), 5 listopada 1984.  
„Rzym turystów”. Express Wieczorny (Warszawa), 20 listopada 1984.  
„Siądź pod innym liściem” Express Wieczorny (Warszawa), 27 stycznia 1984. 
„Uzdrawiające błotko” Express Wieczorny (Warszawa), 14 października 1984.  
„Za murami” (FotoExpress z Rzymu). Express Wieczorny (Warszawa), 27 grudnia 1984.  
„Z igłą na sadełko” („Express” rozmawia o akupunkturze z dr. W. Gawdzińskim). Express 
Wieczorny (Warszawa), 24 kwietnia 1984. 
1985 
„Biedaczyna” (Korespondencja własna z Asyżu). Express Wieczorny (Warszawa), 5 października 
1985.  
„Lekarze i healerzy”. Express Wieczorny (Warszawa), 3 maj 1985.  
„Ratunek w dolomicie” (W Tarnowie już to zrozumieli). Express Wieczorny (Warszawa), 22 
stycznia 1985.  
„Zaufajmy fachowcom – mówi prof. Jerzy Minczewski” (Radioaktywne odpady zagrożeniem?). 
Kurier Polski (Warszawa), nr 233, 30 listopada, 1985? 
1986 
„Gdzie się nie ruszyć...” Kurier Polski (Warszawa), 13 grudnia (?) 1986.  
„Oddech zimy w Hartobagy” Kurier Polski (Warszawa), 1 lutego 1986.  
„Piszcie o nas uczciwie” (Wizyta w Związku Polaków na Litwie). Kurier Polski (Warszawa), 2 
sierpnia 1986.  
„Polskie spotkania w Rzymie” (Korespondencja własna z Włoch). Kurier Polski (Warszawa), 5 
grudnia 1986. 
„Póki stoi Koloseum...” Kurier Polski (Warszawa), 2 grudnia 1986.  
„Recepta na aktywną długowieczność”. Kurier Polski (Warszawa), 29 września 1986.  
„Rozbrajanie ekologicznej bomby” (Korespondencja własna z USA). Kurier Polski (Warszawa) 
1986.  
„Ruch ekologiczny: W kręgu demokratów. Kurier Polski (Warszawa), nr 213 1986.  
„Uciec od cywilizacji” (Nowy styl życia). Kurier Polski (Warszawa) 1986.  
1987 
„Bez monitoringu – ani rusz!” (Środowisku na odsiecz). Kurier Polski (Warszawa), 16 czerwca 
1987.  
„Bezbronni wobec siarki?” Kurier Polski (Warszawa), 10 maj 1987.  
„Bomba ekologiczna nad Bałtykiem?” (Coraz mniej tlenu w morzu). Kurier Polski (Warszawa), nr 
168, 31 sierpnia 1987. 
„Bomby nie będzie, ale...” (Między wyżem a niżem). Kurier Polski (Warszawa), 24 lutego 1987.  
„Chata na stare lata” (Kto poprze panią Barbarę?). Kurier Polski (Warszawa), nr 149, 4 sierpnia 
1987.  
„Chrońmy świat, w którym żyjemy”. Kurier Polski (Warszawa), 16 lutego 1987.  
„Czas pokaże kto ma rację” (Psychotronika '87). Kurier Polski (Warszawa), nr 180, 16 września 
1987.  
„Dobra nowina z.... „Nowin” (Laureaci nagrody W. Goetla znaleźli sposób). Kurier Polski 
(Warszawa), nr 115, 15 czerwca 1987.  
„Dopóki jeszcze szumi las...” Kurier Polski (Warszawa), 11 maj 1987.  
„Inwazja uczonych białogłów”. Kurier Polski (Warszawa), nr 46, 8 marca 1987.  
„Jest sposób na siarkę, ale... (Rdzewieją rurociągi, awaria goni awarię). Kurier Polski (Warszawa), 
7 października 1987.  
„Kapitol wciąż bez Marka Aureliusza”. Kurier Polski (Warszawa), 12 stycznia 1987.  
„Łyk czystej wody: o środowisku rozmawiamy z doc. Inez Wiatr”. Kurier Polski (Warszawa) 1987. 
„Mamy szansę żyć w zgodzie z naturą: rozmowa z dr. Andrzejem Kassenbergiem przed zjazdem 
„Polskiego Klubu Ekologicznego”. Kurier Polski (Warszawa), nr 35, 19 lutego 1987.  
„Marzenia o rodzimej Tapioli”. Kurier Polski (Warszawa), 13 czerwca 1987.  
„Miliony na śmietniku!” Kurier Polski (Warszawa), 9 września 1987. 
„Młodość po... sześćdziesiątce”. Kurier Polski (Warszawa), 7 września 1987.  
„Na próbę” (Zagubienie, cynizm, czy... znak czasu?). Kurier Polski (Warszawa), nr 150, 5 sierpnia 
1987. 
„Nie jesteśmy bezradni, ale potrzebny nam czas: z wiceministrem Łukaszem Balcerem 
rozmawiamy o szansach i barierach ochrony środowiska”. Kurier Polski (Warszawa), nr 33, 17 
marca 1987.  
„Nałóżmy ręce”. Kurier Polski (Warszawa), 2 października 1987.  
„Odsłaniamy tajemnice starej Wenecji”. Kurier Polski (Warszawa), 13 lutego 1987.  
„Ostatni Perypatetyk”. Kurier Polski (Warszawa), nr 114, 14 czerwca 1987.  
„Plac św. Piotra – godz. 11”. Kurier Polski (Warszawa) 1987.  
„Podejście ekologiczne” (Zanim przyjedzie lekarz). Kurier Polski (Warszawa), 9 kwietnia 1987. 
„Powolne odtruwanie” (Sezon, czyli pięciu na jednego). Kurier Polski (Warszawa), nr 186, 24 
września 1987.  
„Smak złotego jabłka”. Kurier Polski (Warszawa), 3 marca 1987.  
„Sposób na buble”. Kurier Polski (Warszawa), 28 października 1987.  
„Świat wspólnym domem” (Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim – pierwsze w krajach 
socjalistycznych). Kurier Polski (Warszawa), nr 143, 27 lipca 1987.  
„...tam gdzie maki...”. Kurier Polski (Warszawa), 14 maja 1987.   
„To nie walka z wiatrakami” – mówi min. Krzysztof Zaręba, główny inspektor ochrony 
środowiska”. Kurier Polski (Warszawa), 4 czerwca 1987.  
„Truciciele na cenzurowanym” (Poselskim okiem). Kurier Polski (Warszawa), nr 205, 21 
października 1987.  
„Trudna sztuka przysposabiania do życia” (W Norwegii inaczej). Kurier Polski (Warszawa), nr 124, 
29 czerwca 1987.  
„Ucieczka w „cztery ściany”? Kurier Polski (Warszawa), nr 147, 30 lipca 1987. 
„Uśmiechnij się...” Kurier Polski (Warszawa), 20 sierpnia 1987.  
„Uzdrowiciel... wody” (Laureat nagrody im. W. Goetla wspiera praktykę ekologiczną). Kurier 
Polski (Warszawa), nr 116, 16 czerwca 1987.  
„Uzdrowiska też czekają na... kurację”. Kurier Polski (Warszawa), 26 maj 1987. 
„W królestwie Bikavera” (Korespondencja własna z Węgier). Kurier Polski (Warszawa), 8 maj 
1987.  
„Więcej wydajemy i ...pijemy”. Kurier Polski (Warszawa), nr 159, 18 sierpnia 1987.  
„Władza powinna mieć trudne życie” (Rozmowa z prof. M. Kozakiewiczem). Kurier Polski 
(Warszawa), 16 lutego 1987.  
„Zielona droga” zagraża … zieleni”. Kurier Polski (Warszawa), nr 219, 10 listopada 1987.  
„Zobaczyć Niagarę i...” (Korespondencja własna z USA). Kurier Polski (Warszawa), 22 października 
1987.  
„Zwierciadło duszy”. Kurier Polski (Warszawa), nr 167, 30 sierpnia 1987. 
„Żyć bez starości?”. Kurier Polski (Warszawa), nr 187, 27 września 1987. 
„Żyć bez stresu?” (Poznać samego siebie i...). Kurier Polski (?)(Warszawa), 7 października 1987.  
1988 
„Bez odwołania”. Kurier Polski (Warszawa), 18 stycznia 1988.  
„Chcą nam otruć Śnieżkę!”. Kurier Polski (Warszawa), nr 82, 27 kwietnia 1988.  
„Ciało nie malowane”. Kurier Polski (Warszawa), 16 listopada 1988. 
„Człowiek przeciw środowisku?” (Chłodnym okiem uczonego). Kurier Polski (Warszawa), nr 80, 
25 kwietnia 1988. 
„Czy zdążymy przed katastrofą?” Kurier Polski (Warszawa), 2 września 1988. 
„Ekologiczna świadomość” (Okiem działaczy SD). Kurier Polski (Warszawa), 28 kwietnia 1988. 
„Gdy pusta kiesa...” (Ochrona środowiska do roku 2010). Kurier Polski (Warszawa), 13 grudnia 
1988.  
„Gra o czyste niebo”. Kurier Polski (Warszawa), 23 lutego 1988.  
„Groźne tajemnice kominów”. Kurier Polski (Warszawa), sierpień 1988.  
„I smok by nie wytrzymał”. Kurier Polski (Warszawa), sierpień 1988.  
„Kiedy poskromimy ścieki?”. Kurier Polski (Warszawa), 15 marca 1988.  
„Korzenie zła”. Kurier Polski (Warszawa), styczeń 1988. 
„Król – węgiel: do detronizacji!”. Kurier Polski (Warszawa), nr 67, 6 kwietnia 1988.  
„Łyk wody ze Straszyna”. Kurier Polski (Warszawa), 28 listopada 1988.  
„Miasta – stan przedzawałowy?”. Kurier Polski (Warszawa), 29 lutego 1988.  
„Morze, nasze morze...” (Ultimatum „Fali”, Fundacja dla ratowania Wisły). Kurier Polski 
(Warszawa), marzec 1988.  
„Może to sprawia mikroklimat?...” (Inaczej niż gdzie indziej). Kurier Polski (Warszawa), 25 
stycznia 1988.  
„Nasze być lub nie być” (O ochronie środowiska rozmowa z Andrzejem Rajewskim, sekretarzem 
CK SD). Kurier Polski (Warszawa), nr 5 1988.   
„Na razie to tylko ekologiczny scenariusz” (Gra o czyste niebo, zdrową wodę, nieszpetny 
krajobraz). Kurier Polski (Warszawa), nr 24, 4 lutego 1988.  
„Nie ma granic w ratowaniu środowiska”. Kurier Polski (Warszawa), 2 listopada 1988.  
„Nie ma jednej ekologicznej recepty” (Okiem amerykańskiego eksperta). Kurier Polski 
(Warszawa), 27 czerwca 1988.  
„Niekonwencjonalność źródła”. Kurier Polski (Warszawa), 1 marca 1988.  
„Ocalmy krajobrazy” (SOS dla Bagien Biebrzańskich i jeziora Śniardwy!). Kurier Polski 
(Warszawa), 22 grudnia 1988.  
„Płacimy zdrowiem”. Kurier Polski (Warszawa), nr 81, 26 kwietnia 1988.  
„Powstanie jak Feniks z popiołów” (Bezludna wyspa na Bałtyku?). Express  Wieczorny 
(Warszawa), 19 grudnia 1988.  
„Pół szklanki solanki”. Kurier Polski (Warszawa), 3 lutego 1988. 
„Prąd prosto z... chlewni” („Agencja Energii Odtwarzalnej – a cóż to takiego?”). Kurier Polski 
(Warszawa), 26 maj 1988.  
„Ratujmy Hel” (Powstaje fundusz ochrony półwyspu). Kurier Polski (Warszawa), 5 czerwca 1988.  
„Rozrzutność biedaków”. Kurier Polski (Warszawa), 11 lutego 1988.  
„Skarby do wzięcia”. Kurier Polski (Warszawa), 12 lipca 1988. 
„Smak soli” (To przez nią trzęsiemy się z zimna). Kurier Polski (Warszawa), 10 lutego 1988.  
„Siarka w Białowieży”. Kurier Polski (Warszawa), 25 maj 1988.  
„Spór o Śnieżkę”. Kurier Polski (Warszawa), 24 maj 1988.  
„Starzejemy się!”. Kurier Polski (Warszawa), 9 marca 1988.  
„Swarzewo już odtruwa...”. Kurier Polski (Warszawa), 29 września 1988.  
„Środowisko i my” (Najważniejsze: zmienić model gospodarki). Kurier Polski (Warszawa), nr 178, 
12 września 1988.  
„Tlenu dla stolicy!” (O anińskiej bombie raz jeszcze).  1988. 
„To się nie opłaca!” (Inwestycje wbrew przyrodzie?). Kurier Polski (Warszawa), sierpień 1988.  
„Trująca biała góra” (Gdzie są granice rozwoju chemii?). Kurier Polski (Warszawa), 11 
października 1988.  
„Uciec od chemii??”. Kurier Polski (Warszawa), 19 listopada 1988.  
„Umierają stojąc...” (Znikną lasy – zabraknie wody). Kurier Polski (Warszawa), 15 grudnia 1988.  
„Urzędnicy – ludzie przegrani?” Kurier Polski (Warszawa), 27 stycznia 1988.  
„Wciąż chmurne nad nami niebo” (Poselskim okiem). Kurier Polski (Warszawa), styczeń 1988.  
„Wizja poprawy”. Kurier Polski (Warszawa), 27 września 1988.  
„Wody i śniegu jak na lekarstwo” (Dla narciarzy i wczasowiczów). Kurier Polski (Warszawa), 21 
stycznia 1988.  
„Zamiast lamentów – działanie” (Ożywcze wiatry od morza). Kurier Polski (Warszawa), 20 lipca 
1988.  
„Zdrowa żywność?”. Kurier Polski (Warszawa), 27 października 1988.  
„Żeby chronić – trzeba wiedzieć”. Kurier Polski (Warszawa), 2 sierpnia.  
„Zielone osłony”. Kurier Polski (Warszawa), 17 marca 1988.  
„Życie na lotnych piaskach” (Rozmowa z prof. Janem Siutą – laureatem 1 Nagrody im. W. Goetla). 
Kurier Polski (Warszawa), wrzesień 1988.  
„Żywiąc nie truć”. (Poselskim okiem). Kurier Polski (Warszawa), 12 maj 1988.  
1989 
„Atomowy niepokój”. Kurier Polski (Warszawa), 3 października 1989.  
„Brońmy się”. Kurier Polski (Warszawa), nr 47, 7 marca 1989. 
„Brudnej królowej z odsieczą” (Oczyszczona Wisła – czysty Bałtyk). Kurier Polski (Warszawa), nr 
110, 7 czerwca 1989.  
„Chłód reaktora czy energia „Zielonych”. Kurier Polski (Warszawa), 19 listopada 1989.  
„Ciszej!” Kurier Polski (Warszawa), 16 sierpnia 1989.  
„Dbajmy od seniorów”. Kurier Polski (Warszawa) 13 czerwca 1989. 
„Dokąd uciec”. (Na liście najbrudniejszych w świecie). Kurier Polski (Warszawa), 23 października 
1989.  
„Ekologiczne memento”. Kurier Polski (Warszawa), 26 lipca 1989.  
„Ekokonkretów – wciąż za mało”. Kurier Polski (Warszawa), 31 listopada 1989. 
„Fundacje, spółki, ligi i – co dalej?” (Przyjaciele środowiska). Kurier Polski (Warszawa), 24 
stycznia 1989.  
„Góra urodziła mysz”. Kurier Polski (Warszawa), 19 lipca 1989.  
„Helowi na ratunek”. Kurier Polski (Warszawa), 17 lipca 1989.  
„Helu – nie toń!” Kurier Polski (Warszawa), 8 maj 1989.  
„Horror zza Olzy”. Kurier Polski (Warszawa), nr 222, 17 listopada 1989.  
„Jedna jest ziemia. Rozmowa z wiceministrem Wacławem Kulczyńskim”. Kurier Polski 
(Warszawa), 14 lutego 1989.  
„Jęk lasu”. Kurier Polski (Warszawa), 28 wrzesień 1989.  
„Kiedy eko-konkrety?” Kurier Polski (Warszawa), nr. 96, 17 maj 1989.  
„Kilowaty na straty”. Kurier Polski (Warszawa), 20 marca 1989.  
„Kochajmy słońce... w cieniu”. Kurier Polski (Warszawa), 9 sierpnia 1989.  
„Krajobraz po sztormie. Hel ginie!” Kurier Polski (Warszawa), 29 stycznia 1989. 
„Las w śmieciach”. Kurier Polski (Warszawa), 29 marca 1989. 
„Leczenie słowem” Akademia Życia. Kurier Polski (Warszawa), 16 października 1989.  
„Łyk wody”. Kurier Polski (Warszawa), 21 sierpnia 1989.  
„Mała nowelizacja, czy... wielka kodyfikacja?” Kurier Polski (Warszawa), nr 85, 2 maj 1989.  
„My, uczniowie czarnoksiężnika” Kurier Polski (Warszawa), 12 lutego 1989.  
„Na odsiecz ludziom, lasom, rzekom...” (Program urodził się w bólach). Kurier Polski (Warszawa), 
19 października 1989.  
„Na nowej drodze”. Kurier Polski (Warszawa), nr 173, 11 września 1989. 
„Nad Wilię znad Wisły.” Kurier Polski (Warszawa), 13 lipca 1989. 
„Nie” – dal Żarnowca!” Kurier Polski (Warszawa), 26 października 1989.  
„Ocalić dla przyszłych pokoleń” („Komisja Kongresowa ma głos”). Kurier Polski (Warszawa), 13 
marca 1989.  
„Oddech zielonych płuc”. Kurier Polski (Warszawa), 21 czerwca 1989.  
„Pamporowo – to jest to!!! (Korespondencja własna z Bułgarii). Kurier Polski (Warszawa), 8 
lutego 1989.  
„Pejzaż z hałdą”. Kurier Polski (Warszawa), 29 sierpnia 1989.  
„Pod egidą ekologów” (Las zmienia gospodarza). Kurier Polski (Warszawa), 27 lipca 1989.  
„Pod Smoczą Jamą bez smogu”. Kurier Polski (Warszawa), 1 września 1989.  
„Pomocna dłoń”. Kurier Polski (Warszawa), 17 października 1989.  
„Przeciw trującej fali” (Za nową wersją programu). Kurier Polski (Warszawa), 3 stycznia 1989.  
„Rabunkowej gospodarce – stop! (Ludzie swawolni własne lasy pustoszą...). Kurier Polski 
(Warszawa), nr 143, 24 lipca 1989.  
„Ratować co się da” (Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska po pół roku). Kurier Polski 
(Warszawa), nr 151, 3 sierpnia 1989.  
„Ruch ekologiczny” (Z kręgu demokratów). Kurier Polski (Warszawa), nr 213, 3 listopada 1989.  
„Ruch Zielonych przeciw truciu”. Kurier Polski (Warszawa), 22 listopada 1989.  
„Rzeczpospolita samorządna”. Kurier Polski (Warszawa), 1 sierpnia 1989.  
„Siostra Pacyfika i inni”. Kurier Polski (Warszawa), 10 października 1989.  
„Skazanie na saunę”. Kurier Polski (Warszawa), 15 listopada 1989.  
„Spór o energię jutra...” Kurier Polski (Warszawa), 8 marca 1989.  
„Sposób na życie.” Kurier Polski (Warszawa), 2 października 1989.  
„Strefy bezbronne” (Więcej wyobraźni). Kurier Polski (Warszawa), 23 stycznia 1989.  
„Siwe pantery w akcji”. Kurier Polski (Warszawa), 23 czerwca 1989.  
„Taksa klimatyczna za... trucie” (Władze miejscowe są przeciw, ale...) Express Wieczorny (?) 
(Warszawa), 14 stycznia 1989.  
„Trzecie podejście”. Kurier Polski (Warszawa), nr 117, 16 czerwca 1989. 
„Uciec od cywilizacji” (Nowy styl życia). Kurier Polski (Warszawa), nr 78, 20 kwietnia 1989.  
„Urlop w eremie”. Kurier Polski (Warszawa), 12 lipca 1989.  
„W domu (własnym) najlepiej” (Pół godziny dal rodziny). Kurier Polski (Warszawa), 27 czerwca 
1989.  
„W oczekiwaniu na klęskę”. Kurier Polski (Warszawa), nr. 93, 14 maj 1989.  
„Wtajemniczeni i prostaczkowie”. Kurier Polski (Warszawa), 8 lutego 1989. 
„Zanieczyszczenia nie znają granic”. Kurier Polski (Warszawa), 31 maj 1989.  
„Zatruty oddech”. Kurier Polski (Warszawa), 21 sierpnia 1989.  
„Zielona szansa”. Kurier Polski (Warszawa), 21 marca 1989.  
„Żywność spod znaku Demeter” (Bez chemii na talerzu). Kurier Polski (Warszawa), nr 33, 15 
lutego 1989.  
1990 
„Wakacje z iguaną”. Nowy Dziennik 21 kwietnia 1990: 16.  
1991 
„Jeszcze o Instytucie Kultury Polskiej”. „Przegląd Polski”, Nowy Dziennik (Nowy Jork), 15 sierpnia 
1991.  
1993 
„Dolce far niente po amerykańsku”. Nowy Dziennik, Maj 1993. 
„Nic o nich bez nich”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 14 lutego 1993.  
„Ostatni z „Piotrkowa”. Gwiazda Polarna (Stevens Point, Wisconsin), 30 października 1993. 
„Perskie oko electronicznej ośmiornicy”. Nowy Dziennik  15 czerwca 1993. 
„Pół miliona wiernych powita Papieża”. Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 7 września 1994. (pod 
pseudonimem Maja Kim) 
„Przez zielone granice do polskiego wojska”. Gwiazda Polarna (Stevens Point, Wisconsin), 7 
sierpnia 1993.  
„Wśród polaków na florydzie”. Nowy Dziennik 6 maja 1993.  
1994 
„Dyskretny urok rzeki Dziewiczej” (W parkach narodowych w Utah). Dziennik Nowojorski (Nowy 
Jork), 7 września 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Edukacja w dwóch językach – na cenzurowanym”. Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 2 listopada 
1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Giuliani kontra bezdomni”. Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 7 kwietnia 1994. (pod 
pseudonimem Maja Kim) 
„Giuliani walczy z narkomanią” (Koniec z bezkarnością handlarzy narkotyków). Dziennik 
Nowojorski (Nowy Jork), 28 kwietnia 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Ja też jestem Amerykanką” – czyli awantura etniczna w Queensie”. Dziennik Nowojorski (Nowy 
Jork), 2 marca 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Jak nie tracić ducha”. Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 1 czerwca 1994. (pod pseudonimem 
Krystyna) 
„Jak nie tracić ducha (cz. 2)”. Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 2 czerwca. (pod pseudonimem 
Krystyna)„Laleczka z Long Island (cz. 1)”. Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 9 czerwca 1994. 
(pod pseudonimem Krystyna) 
„Jak obniżyć rachunek szpitalny”. Polski Poradnik „Sukces” (Nowy Jork), nr 106, 1 stycznia 1994.  
„Jak wybrać najlepszy klub zdrowia”. Polski Poradnik „Sukces” (Nowy Jork), nr 116, 1 czerwca 
1994.  
„Kościół polski na Ukrainie”. Gwiazda Polarna (Stevens Point, Wisconsin), 23 lipca 1994.  
„Laleczka z Long Island (cz. 2)”. Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 10 czerwca 1994. (pod 
pseudonimem Maja Kim) 
„Licencja na picie? Legalizacja narkotyków?”. Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 20 kwietnia 
1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Macica do wynajęcia” – czyli przechytrzanie natury”. Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 17 
lutego 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Must speak Polish (Nowojorczanka w Chicago). Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 16 września 
1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Notki-plotki z Broadwayu”. Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 19 marca 1994. (pod 
pseudonimem Maja Kim) 
„Nowa namiętność Barbry Streisand” (XVIII-wieczne amerykańskie meble). Dziennik Nowojorski 
(Nowy Jork), 29 marca 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Nowojorscy wagarowicze pod specjalnym nadzorem”. Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 15 
kwietnia 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„O Henryku Góreckim”. Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 4 kwietnia 1994. (pod pseudonimem 
Maja Kim) 
„O kościele polskim na Ukrainie” (Rozmowa z księdzem Marcinem Jankiewiczem). Nowy 
Dziennik (Nowy Jork), 14-15 maja 1994.  
„Po zdrowie do Fitness Center” (Sposób na przedłużenie młodości). Dziennik Nowojorski (Nowy 
Jork), 9 marca 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Polacy wśród kawalerów maltańskich”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 3-4 grudnia 1994.  
„Pożyczki” opłacane z góry”. Polski Poradnik „Sukces” (Nowy Jork), nr 101, 15 października 1994.  
„Rewolucja edukacyjna R. Cortinesa” (Wyższa poprzeczka dla młodzieży w Nowym Jorku). 
Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 18 maja 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Roboty publiczne dla osób na zasiłkach” (1,1 mln mieszkańców Nowego Jorku na Welfare). 
Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 21 marca 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Rozdeptywany kanion” (Galopem przez trzy stany). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 14 września 
1994.  
„Sąd małych roszczeń, czyli jak odzyskać własne pieniądze”. Polski Poradnik „Sukces” (Nowy 
Jork), nr 122, 1 września 1994.  
„Spotkajmy się na Fire Island” (Nowojorskie weekendy). Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 13 
września 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Strefy białej nędzy: nieślubne dzieci, welfare” (Clinton zaleca abstynencję seksualną). Dziennik 
Nowojorski (Nowy Jork), 28 czerwca 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Syndrom bitej kobiety – znaczy bezkarność” (Po procesie Loreny Bobbit). Dziennik Nowojorski 
(Nowy Jork), 27 stycznia 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Święta” Tonya w Kościele” (Będziesz walczyć o zwycięstwo nie tylko w Ameryki, ale i dla Boga). 
Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 22 lutego 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Tam gdzie lądują anioły” (Galopem przez trzy stany). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 7 września 
1994.  
„Tolerancja po obu stronach” (Czy spokojna Para Irlandzka?). Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 
17 marca 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Więc pijmy wino...” (Nasze zdrowie). Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 20 czerwca 1994. (pod 
pseudonimem Maja Kim) 
„Wielka woda na wielkiej pustyni”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 28 września 1994.  
„Złudny urok prozacu” (Ponad 6 milionów Amerykanów codziennie na legalnym narkotyku). 
Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 10 maja 1994. (pod pseudonimem Maja Kim) 
1995 
„40-lecie SPK w Buffalo”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 1995.  
„Affirmative action” na cenzurowanych”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 14 marca 1995. 
„Ameryka podzielona”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 5 września 1995.  
„Amerykańscy nauczyciele w Polsce”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 11 października 1995. 
„Budda w Lahainie” (Korespondencja z Hawajów). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 1 marca 1995.  
„Chłopcy z Gdańska podbili serca Polonii w Buffalo”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 6 lipca 1995.  
„Diagnoza na odległość”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 1995. 
„Gdzie ten tata?” Nowy Dziennik (Nowy Jork), 25 września 1995.  
„Hołd tym, którzy odeszli.” Nowy Dziennik (Nowy Jork), 10 czerwca 1995.  
„Horror spod znaku Eskulapa” (Nie ta stopa, nie ta pierś...). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 25 
kwietnia 1995. 
„Kanikula w Ameryce? Wolne żarty”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 22-23 lipca 1995. 
„Kiedy Dom Polonii przybierze realny kształt?” (Nowy Dziennik rozmawia z Józefem Macielągiem 
– prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej w Buffalo). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 21 
listopada 1995. 
„Konsul Jerzy Surdykowski u „Chopinów”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 1995.  
„Kronika” się trzyma”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 13 października 1995.  
„Kto dziś jeszcze czyta?” (Polska książka w USA). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 19 lipca 1995.  
„Lomilomi” (Tajniki hawajskiej medycyny). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 4 kwietnia 1995.  
„Magia Niagary”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 1995? 
„Magia słowa”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 9 marca, 1995.  
„Najlepsze szpitale w USA”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 14 sierpnia 1995.  
„Niech żyje dwieście lat...!” Nowy Dziennik (Nowy Jork), 22 listopada 1995.  
„Nowy Jork w śmieciach” (Tylko recycling może nas uratować). Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 
10 stycznia 1995. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Piknik w „Podhalu”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 14 sierpnia 1995.  
„Polscy onkolodzy w Cleveland”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 21 sierpnia 1995.  
„Polska sztuka na amerykańskim rynku”. Apropos, luty 1995.  
„Polski cmentarz w Buffalo”.  Nowy Dziennik (Nowy Jork), 1 listopada 1995.  
„Polskim śladem po Adirondack”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 18 października 1995.  
„Prawo kontra zdrowy rozsądek”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 8 maja 1995. 
„Rewia folkloru w Buffalo”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 11 września 1995.  
„Rozśpiewane towarzystwo”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 24 maya 1995. 
„Smak Buffalo”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 4 sierpnia 1995. 
„Tęcza nad Honolulu” (Korespondencja z Hawajów). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 1 marca 1995.  
„Udane spotkanie z książką”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 12 czerwca 1995.  
„W ponad pół wieku po ataku z Pearl Harbor.” Dziennik Nowojorski (Nowy Jork), 11 stycznia 
1995. (pod pseudonimem Maja Kim) 
„Walka nie tylko o dusze”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 10-11 czerwca 1995. 
„Witamy w Buffalo „Nasze Radio” („Kilka słów krytyki, pochwał i podpowiedzi”). Nowy Dziennik 
(Nowy Jork), 13 marca 1995.  
„Witamy wśród nas”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 3 sierpnia 1995.  
„Wpisywanie się w Amerykę” (Kazimierz Braun o swoich amerykańskich doświadczeniach 
rozmawia z Krystyną Nasiukiewicz). „Przegląd Polski”, Nowy Dziennik (Nowy Jork), 1 czerwca, 
1995. 
„Zdrowie na talerzu” (W poszukiwaniu naturalnej żywności). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 17 
lipca 1995. 
1996 
„40-lecie szkoły polskiej w Buffalo” (Bądź dumny, że jesteś Polakiem). Nowy Dziennik (Nowy 
Jork), 8 maja 1996.  
„Bank informacji o polskich studiach” (Na uniwersytecie w Buffalo). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 
1 listopada 1996.  
„Boże Narodzenie trwa... cały miesiąc” („Wśród Polonii w Buffalo”). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 
3 stycznia 1996.  
„Jestem świadom narodowych tradycji” (Rozmowa – specjalnie dla Nowego Dziennika – z 
kongresmenem Jackiem Quinn'em). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 1-2 czerwca 1996.  
„Kalifornijski zawrót głowy” (Od San Francisco do Santa Barbara). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 
12 czerwca 1996.  
„Kronika” po raz szósty”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 28 czerwca 1996.  
„Kronika”: miesiąc polskiego dziedzictwa”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 9 października 1996.  
„Kronika świąteczna”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 20 grudnia 1996.  
„Lato w Buffalo” (Festiwale, kiermasze, pikniki). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 19 sierpnia 1996.  
„Magda i Bartek wśród amerykańskich prymusów” (Mój start w Ameryce). Nowy Dziennik 
(Nowy Jork), 9 maja 1996.  
„Manifestacje polskości”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 2 października 1996.  
„Nowe władze KPA w Buffalo”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 25 kwietnia 1996. 
„Od Białego Domu po... lalkę barbie” (Bestseller '96 Tomasza Jurczyńskiego). Nowy Dziennik 
(Nowy Jork), 20 marca 1996.  
„Od początku dopisywało nam szczęście i wiara w siebie” (Wychodzenie poza emigrancki 
scenariusz). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 14 lutego 1996.  
„Pan Eugeniusz już nie pomoże...”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 28 stycznia 1996.  
„Parada Pułaskiego w takt... rock and rolla” (Wśród Polonii w Buffalo). Nowy Dziennik (Nowy 
Jork), 27 sierpnia 1996.  
„Polski miesiąc w Buffalo”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 26-27 października 1996.  
„Polskie archiwalia w Buffalo State College” (The Fronczak Room). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 
15 października 1996.  
„San Juan zimą” (Na wyspie ze św. Janem w herbie). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 7 lutego 1996.  
„Sukces Bartka: najlepszy z najlepszych uczniów w Buffalo”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 2-3 
listopada 1996. (Podpisane: „K.N.”) 
„Sukces reżyserski Kazimierza Brauna”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 16-17 marca 1996.  
„Tata do domu!” (Czy „Promise Keepers” uratują amerykańską rodzinę?). 19 marca 1996.  
„Unia Bratniej Pomocy” (Ułatwia adaptacje w nowym środowisku). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 
1 września 1996.  
„Walczący z pasożytami” (Sukcesy polskiego parazytologa w San Juan). Nowy Dziennik (Nowy 
Jork), 10 lipca 1996.  
„Z młodzieńczą brawurą i plecakiem pełnym marzeń” (Mój start w Ameryce). Nowy Dziennik 
(Nowy Jork), 10-11 sierpnia 1996.  
„Życie jak film” (Start w Ameryce). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 19 listopada 1996.  
1997 
„Agata, wszędobylska prymuska” (Mój start w Ameryce). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 20 maja 
1997.  
„Bachanalia wśród Finger Lakes”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 20 września 1997.  
„Blanka i jej instytut” (Czas zmienić wyobrażenie o Polsce i Polakach). Nowy Dziennik (Nowy 
Jork), 5-6 kwietnia 1997.  
„Boże Narodzenie trwa... miesiąc, a nawet dłużej”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 22 grudnia 1977.  
„Być architektem w USA”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 4 lutego 1997.  
„Co joga ma wspólnego z dietą”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 26-27 kwietnia 1997.  
„Dr. Wanda” (Znakomity lekarz-pedagog). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 12 lipca 1997.  
„Jasełka por krakowsku w Buffalo”. Nowy Dziennik (Nowy Jork). 1997. 
„Kronika” po raz dziesiąty!” Nowy Dziennik (Nowy Jork), 25 czerwca 1997.  
„Kronika” nr 11”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 28 października 1997.  
„Lecytyna na ratunek” (Zdrowie na talerzu). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 2-3 sierpnia 1997.  
„Ludzie jak manekiny” (Amerykańska premiera sztuki Brunona Jasieńskiego). Nowy Dziennik 
(Nowy Jork), 13 listopada 1997.  
„Miesiąc kultury polskiej w Buffalo” (Festiwale, koncerty, wystawy, bale). Nowy Dziennik (Nowy 
Jork), 5 listopada 1997. - 
„Moniuszko w Buffalo”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 18 września 1997.  
„Nie na „peryferiach” (Czołówka najlepszych szpitali w USA). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 22 
sierpnia 1997.  
„Pigułka na odchudzanie?” (Zaświtała nadzieja dla grubasów). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 22-
23 marca 1997.  
„Płonące bursztyny” i przełamywanie stereotypów” (Z prof. Reginą Grol rozmawia Krystyna 
Nasiukiewicz). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 8 maja 1997.  
„Pod znakiem polki i... kiszonej kapusty” (Polsko-amerykański festiwal w Buffalo po raz 
dziewiętnasty). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 6-7 wreśnia 1997.  
„Poloneza czas zacząć...” (Na balu u Blanki w Miami). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 27 lutego 
1997.  
„Polskie studia w Ameryce” (Rozmowa z prof. Piotrem Gessnerem z Uniwersytetu w Buffalo). 
Nowy Dziennik (Nowy Jork), 19-20 kwietnia 1997.  
„Polskie uczelnie w banku informacji w Internecie”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 16 kwietnia 
1997.  
„Rozśpiewane Buffalo”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 15 stycznia 1997.  
„Roztańczony – rozśpiewany żywioł” (Mazowsze w Buffalo). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 13 
lutego 1997.  
„Samorządowcy z Polski na szkoleniu w USA”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), październik? 1997.  
„Straszny dwór” w międzynarodowym wydaniu” (Amerykańska premiera opery Moniuszki). 
Nowy Dziennik (Nowy Jork), 25 września 1997.  
„Uczelnie otwarte dla cudzoziemców”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 29 kwietnia 1997.  
„W cieniu ognistej Pele” (Korespondencja własna z Hawajów). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 1-2 
stycznia 1997.  
„Związki Kozika”, czyli wpisywanie się w naukę” (Mój start w Ameryce). Nowy Dziennik (Nowy 
Jork), 13 listopada 1997.  
1998 
„Kronika noworoczna”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 3-4 stycznia 1998.  
„W Ameryce przez przypadek”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 3 września 1998. 
„Z pięcioma dolarami na podbój Ameryki”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 3 marca 1998. 
1999 
„Arkadia została w Szczecinie”. (Z Anną Frajlich rozmawia Krystyna Nasiukiewicz). „Przegląd 
Polski” - Nowy Dziennik (Nowy Jork), 12 lutego 1999. 
„Batalia o polskość”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 17 września 1999.  
„Biesiady przy choince”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 22 grudnia 1999.  
„Chopini” - stulatkowie w Roku Chopina” (Od sto lat stawią polską muzykę). Nowy Dziennik 
(Nowy Jork), 13-14 lutego 1999.  
„Kronika” świąteczno-noworoczna”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 13 grudnia 1999.  
„Kronika” wiosenna”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 9 kwietnia 1999.  
„Mrożek po amerykańsku”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 18 listopada 1999.  
„Obywatele roku”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 31 marca 1999.  
„Pod znakiem gen. Kazimierza Pułaskiego” (Miesiąc Polskiego Dziedzictwa). Nowy Dziennik 
(Nowy Jork), 28 października 1999.  
„Polskie dni w Buffalo”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 7 września 1999.  
„Przed zjazdem” (W Buffalo....). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 10 września 1999.  
„Robię, co lubię” (Elżbieta Baugartner....). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 13 września 1999.  
„Rosyjski striptiz” – przebojem na Polskim Festiwalu Filmowym.” Nowy Dziennik (Nowy Jork), 1 
kwietnia 1999. 
„Wakacje z iguaną”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 21 kwietnia 1999.  
„Wkrótce będzie nas sześć miliardów!” (Z Krystyną Drzewieniecką – dyrektorem Sekretariatu 
Wykonawczego Rządowej Rady Ludnościowej – o zjawiskach demograficznych w Polsce na tle 
sytuacji w świecie rozmawia Krystyna Nasiukiewicz). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 15 czerwca 
1999.  
2000  
„Bądźcie cudownie dwujęzyczni!” (45-lecie polskiej szkoły sobotniej w Buffalo). Nowy Dziennik 
(Nowy Jork), 24 października 2000.  
„Biały koszmar” (Krajobraz po burzy 2000). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 23 listopad 2000. 
„Czy kultura polska stanie się udziałem wszystkich Polaków?” (Z profesorem Kazimierzem 
Braunem rozmawia Krystyna Nasiukiewicz). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 29 grudnia 2000.  
Drzewieniecki, Włodzimierz. „Śladem polskich sukcesów” (Spotkanie a autorką książki: My za 
oceanem. Smak Ameryki). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 29 listopada 2000. 
„Jak nam smakuje Ameryka”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 8 marca 2000. (O książce K. 
Nasiukiewicz) 
„Jeden z niezłomnych.” Nowy Dziennik (Nowy Jork) 1 stycznia 2000. (podpisane: K.N.) 
„Krzaklewski prezydentem Polonii” (Wybory w Stanach Zjednoczonych). Nowy Dziennik (Nowy 
Jork), 9 października 2000. (Z innymi autorami) 
„Krzyż Komandorski z Gwiazdą dla prof. W. Drzewienieckiego.” Gwiazda Polarna (Stevens Point, 
Wisconsin), 26 lutego 2000. 
„Listopadowe pohulanki z muzami pod rękę”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 10 listopada 2000.  
„Maria – Helena” (Rzecz o Modrzejewskiej). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 15 listopada 2000. 
„Marzę o Polsce” (O studiach polskich w Buffalo). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 27 marca 2000.  
„Miłosz w oczach Amerykanów”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 11 października 2000. 
„Nagrody im. Pułaskiego” (Korespondentka „Nowego Dziennika” wyróżniona). Nowy Dziennik 
(Nowy Jork), 14 września 2000. (O Krystynie Nasiukiewicz) 
„Nasz głos się liczy. Wybory prezydenckie 2000”. Super Express (Warszawa), październik 2000. (O 
Krystynie Nasiukiewicz) 
„Od manuskryptów Zygmunta Augusta do listów Giedroycia” (Buffalowskie polonika). Nowy 
Dziennik (Nowy Jork), 9 lutego 2000.  
„Parada i polka” (Polonijny festiwal w Buffalo). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 24 sierpnia 2000. 
(podpisane: Krys.) 
„Pierwsza po Temidzie”. „Przegląd Polski”, Nowy Dziennik (Nowy Jork), 28 kwietnia 2000. (O 
sędziny Mikoll, Buffalo)  
„Pięć lat z „Kroniką”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 13 kwietnia 2000. (podpisane: kc) 
„Pod znakiem Mahlera i homarów” (Weekend w Bostonie). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 16 
lutego 2000.  
„Polonia potrzebuje Polski” (Biskupi Buffalo i Rzeszowa w bazylice św. Wojciecha). Nowy 
Dziennik (Nowy Jork), 26 października 2000.  
„Puerto Vallarta w lutym 2000” (Z konikiem morskim na tle). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 8 
marca 2000.  
„Spotkanie przy choince”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 23-25 grudnia 2000.  
„Świadomi obowiązku” (Weterani armii polskiej przed zjazdem w Buffalo). Nowy Dziennik (Nowy 
Jork), 29 marca 2000.  
„Temat jak ocean: Z Krystyną Nasiukiewicz, autorką „My za oceanem: Smak Ameryki”, rozmawia 
Bronisława Karst” (O sukcesach Polaków można nieskończenie...). Nowy Dziennik (Nowy 
Jork), 8 września 2000. 
„Weekend nad Erie”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 7 września 2000.  
„Zbrodnia i... pieniądze” (Kolejny sukces reżyserski prof. Kazimierza Brauna). Nowy Dziennik 
(Nowy Jork), 21 listopada 2000. 
„ Żegota, czyli jak Polacy ratowali Żydów w okupowanej Polsce”. (Pokaz specjalny w TV-WNED – 
Buffalo-Toronto”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 27 kwietnia 2000. (podpisane: K.N.) 
2001 
„Buffalo zakochane w Rzeszowie”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 17 października 2001. 
Drzewieniecki, Włodzimierz. „Ocalone od zapomnienia”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 30 
kwietnia 2001.  
„Idźcie, gdzie was potrzebują”...” (Siostry felicjanki w Buffalo świętują swoje 100-lecie). Nowy 
Dziennik (Nowy Jork), 22 marca 2001.  
„Kościuszko jak żywy...” (Dwuetniczna parada w Buffalo). Nowy Dziennik (Nowy Jork), 16 maja 
2001.  
„Mormońskie imperium”. Gwiazda Polarna (Stevens Point, Wisconsin), 24 marca 2001.  
„Oaza na lagunie”. Gwiazda Polarna (Stevens Point, Wisconsin). 21 kwietnia 2001. (podpisane: 
Krystyna Cieslak) 
„Polacy wśród naukowców i studentów ze stu krajów” (Wieża Babel na uniwersytecie w Buffalo). 
Nowy Dziennik (Nowy Jork), 1 października 2001.  
„Powrót do przeszłości” (Stulecie Wielkiej Wystawy Panamerykańskiej w Buffalo). Nowy 
Dziennik (Nowy Jork), 10 maja 2001.  
„Różewicz po amerykańsku”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 7-8 kwietnia 2001.  
„Sławna malarka u bram klasztoru” (Amerykańska prapremiera „Tamary L” Kazimierza Brauna). 
„Przegląd Polski”, Nowy Dziennik (Nowy Jork), 28 września 2001.  
„Świat według Szczęsnych”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 26 kwietnia 2001.  
2002 
„Polonijne magisterium.” Nowy Dziennik (Nowy Jork) 22 sierpnia 2002.  
„Za działalność wśród polonii.” Nowy Dziennik (Nowy Jork, 16 sierpnia 2002. 
2004 
„Cywilny” sukces wojennej odysei.” Gwiazda Polarna 6 marca, 2004.   
W.D. „Redaktor Nasiukiewicz uhonorowana”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 9 listopada 2004. 
„Życie na wysokich obrotach”. Nowy Dziennik (Nowy Jork), 28 września 2004. 
2006 
„Prof. Drzewieniecki wśród amerykańskich uczniów.” Nowy Dziennik (Nowy Jork), 9 maja  2006. 
 
 
 
 
 
